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EORETOS.
Ministerio de Hacienda
DECRETO 1.002/1966, de 7 de abril, rela
tivo a las retribuciones de los funcionarios
en prácticas del Cuerpo General de Policía.
Con el fin de acomodar a las normas vigentes so
bre funcionarios civiles la situación de los Aspiran
tes al Cuerpo General de Policía en el período de
formación profesional, se siente la necesidad de re
gular la mencionada situación en analogía de lo dis
puesto por el artículo treinta y dos de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado, para los
funcionarios. de los Cuerpos Generales.
Publicado el Decreto dos mil setecientos ochenta/
mil novecientos sesenta y cinco, de veintitrés de sep
tiembre, por el que se señalaron las retribuciones de
los funcionarios en prácticas de los Cuerpos Gene
rales, parece igualmente conveniente determinar el
régimen económico de los Aspirantes al Cuerpo Ge
neral de Policía durante el período de formación
profesional.
En su virtud, a iniciativa del Ministerio de la Go
bernación, y de con-formidad con el informe de la
Comisión Superior de Personal, a propuesta del Mi
nistro de Hacienda y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día uno de abril
de mil novecientos sesenta y seis,.
DISPONGO:
Artículo primero. — Los opositores que obtengan
plaza para ingresar en el Cuerpo General de Policía,
como resultado de la oportuna convocatoria, serán
nombrados funcionarios en prácticas del expresado
Cuerpo y considerados como tales por el tiempo que
dure el curso de formación profesional exigido.
Artículo segundo.—Los funcionarios en prácticas
del Cuerpo General de Policía, durante el período
de formación profesional, gozarán de • los siguientes
derechos económicos :
Uno. Quienes ya seail funcionarios de carrera
de la Administración Civil del Estado o funciona
rios militares, percibirán el sueldo, los trienios, pa
gas extraordinarias, complemento familiar y comple
mento personal que en su caso les corresponda, sal
vo que opten por el régimen económico señalado en
el apartado siguiente.
Dos. Quienes no tengan la condición de funcio
narios percibirán durante el período de formación
profesional una retribución equivalente al noventa
por ciento del sueldo y pagas extraordinarias corres
pondientes al Cuerpo General de Policía.
Artículo tercero. — Las retribuciones correspon
dientes a quienes sean funcionarios se abonarán, en
su caso, con cargo a las dotaciones del Cuerpo a que
pertenecen, y las de aquellos que no lo sean se harán
efectivas con cargo a las consignadas para la planti
lla del .Cuerpo General de Policía en los Presupues
tos Generales del Estado.
Artículo cuarto. El tiempo correspondiente al
período de formaci6n profesional no será abonable
a efectos de trienios ni pasivos para aquellos que no
tengan, mientras lo estén efectuando, la condición
de funcionarios. Si la tuviesen, se contabilizará el
tiempo como .servicios prestados en el Cuerpo de
origen, siéndoles de aplicación, en su caso, lo dis
puesto en el número cuatro del artículo sexto de la
Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco.
Artículo quinto.—Una vez finalizado el curso de
formación profesional, serán nombrados funcionarios
de carrera del Cuerpo General de Policía y relacio
nados de acuerdo con las calificaciones obtenidas,
conforme a lo dispuesto en los artículos noventa y
noventa y uno del Reglamento de la Escuela de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y dos
y en la Orden Ministerial de veintidós de diciembre
de mil novecientos cuarenta y seis.
Artículo sexto.—Durante el plazo posesorio con
tinuarán percibiendo las mismas retribuciones que
les hayan sido acreditadas en el período de forma
ción profesional.
Artículo séptimo. — Lo dispuesto en el presente
Decreto comenzará a regir a partir del día siguien
te a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a siete de abril de mil novecientos sesenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO
ElMinistro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
(Del B. O. del Estado núm. 99, pág. 4.963.).
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Formación de Conductores de Vehículos a Motor.
Orden Ministerial núm. 1.882/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y como conse
cuencia de expediente tramitado al efecto, se dis
pone lo siguiente :
1. A partir de la publicación de la presente Or
den Ministerial, se designa a la Escuela de Aplica
ción de Infantería de Marina corno Organismo en
cargado de la formación de Conductores de Vehícu
los a Motor.
2. Tendrá a su cargo la enseñanza e instrucción
de los Conductores de Vehículos a Motor, siendo el
Centro en el que se cursen las aptitudes y Especia
lidades- de Marinería ,y Tropa, o de cualquier otro
personal que la Marina precise formaren esta rama.
3. Queda facultada la Escuela de Aplicación para
expedir permisos de conducción de vehículos a mo
tor de las Fuerzas Navales en la forma que deter
minen las disposicions en vigor.
4. Por la Jefatura de Instrucción se organizarán
los correspondientes cursillos con la periodicidad más
conveniente y en la forma que la misma determine,
de acuerdo con las necesidades del servicio.
Madrid, 29 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
E
DIRECCION DE MATERIAL
Reglamentos de Obras en la Marina y Fondo Eco
nómico de Buques.—Pintado de- buques.
Orden Ministerial núm. 1.883/66.—A propuesta
de la Dirección de Material, y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispp
ner la rectificación del anexo número 6 al Regla
mento de Obras en la Marina, que quedará redac
tado como sigue :
1.0 En todos los buques los compartimentos in
teriores —distintos de las celdas y dobles fondos
deberán pintarse, por razones de conservación, po
licía e higiene, como mínimo, cada dos arios, previa
preparación antioxidante de las partes- que lo ne
cesiten.
2.0 Dentro de un plazo de seis arios los mampa
ros, planchas, elementos estructurales y, en general,
todas las superficies metálicas pintadas deberán ser
totalmente rascadas, no sólo para ,su reconocimiento
a fondo, sino también para evitar la acumulación' de
capas de pintura por el peligro que supone su fácil
combustión, especialmente en combate ; el aumento
de peso muerto y las concavidades y porosidades
poco decorosas y antihigiénicas, aplicando para su
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEPágina 1.104.
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conservación la imprimación antioxidante que
rresponda.
3.0 Tanto en un caso como en el otro se seguilas instrucciones indicadas a este respecto en
NM. P-00362-M,Pinturas, Instrucciones General
de Aplicación, aplicando las fórmulas 601-602-
610-612-621, para la primera necesidad, y las fórin
las 106 y 111, para la segunda, según se trate
planchas metálicas o madera, respectivamente.
4•0 Asimismo, se procederá al pintado de la su.
perestructura y -costado de los buques dos veces al
año, de acuerdo con las instrucciones y tipos de
pinturas, especificados en el punto 2,53202 de
norma citada, previa preparación antioxidante de 123
planchas que lo necesiten.
5.0 Con el fin de evitar la acumulación de capas
de pinturas y, por consiguiente, el aumento en el
Peso muerto de los buques, se rascarán en un plazo&
cuatro arios 14s s.upérficies a que se refiere el punto
anterior, aplicando .para su conservación la impn.
mación antioxidante que
• corresponda.
• 6.0 Todas las pinturas mencionadas en los pun.
tos anteriores serán- facilitadas por la Hacienda se.
mestralmente, de acuerdo con las cantidades expre.
sadas en litros, especificadas en el cuadro anexo,
para cada tipo de buque.
7.° 1Con el fin de no gravar los fondos econ(51.
cos de los buques con gastos excesivos, como con
secuencia del pintado y conservación de determina
• das superficies no incluidas en anteriores puntos,
procede suministrar por Hacienda, asimismo, en las
cantidades que se indican, el resto. de las fórmulas
que figuran en la relación.
8.° Los Almacenes Generales de los Departa
mentos y Bases Navales • se encargarán del suminis
tro de estos cupos.
Con el fin de que los suministros no superen el
ritmo de -fabricación, las entregas a los distintos bu
ques se efectuarán escalonadamente, rindiendo quin
cenalmente a la Dirección de Material el parte dt
existencia de pinturas, establecido a este respecto.
9.0 Aquellos buques a los que se asignen comi
siones especiales al extranjero, que requieran mayor
consumo de pintura que el del cupo establecido, la
solicitarán con la debida antelación, por conducto re
glamentario, a la Dirección de Material.
10. Para los buques que se encuentren en pri
mera y segunda situación y situación especial, los
cupos serán reducidos en las mismas proporcionls
que las establecidas en el artículo 5.° para l con,
signación del Fondo Económico.
•11. Los buques podrán variar la distribución del
cupo, según las cantidades de pinturas que nece
siten, siempre que su valor total no exceda del co
rrespondiente al cupo señalado en el cuadro.
Como consecuencia de la expresada modificpción,
queda anulado el apéndice del capítulo 3.°, artícu.
lo 7.° del Reglamento de Fondo Económico de Bu
ques en cuanto respecta a pinturas.
Madrid, 28 de abril *de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALT_,E
Excmos. Sres. • • •
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.884/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer que el Contramaestre Ma
yor de segunda D. Manuel Ferro Sabín, al finali
zar en 15 de los corrientes la licencia por enfermo
que disfrutaba, pase destinado al Ramo de Arma
mentos del Arsenal de dicho Departamento, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.885/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada uno
de ellos se indican :
Brigada Contramaestre D. Francisco Murioz To
rres.—Plana Mayor de la Flotilla de Desembarco.
Voluntario.—(1).)
Brigada Contramaestre D. Enrique Salado Sán
chez.—Dragaminas Júcar.—Forzoso.
Sargento primero Contramaestre D. Esteban Cho
quet de Isla Xúriez.—Plana Mayor de la Flotilla de
Desembarco.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Re
yes Aido.—Dragaminas Tambre.--Forzoso.
Condestable Mayor de segunda D. Antonio Fer
nández Paz.—Cuartel de Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de El Ferro] del Cau
dillw—Voluntario.—(1).
Condestable Mayor de segunda D. Nicolás Martí
nez Rivas.—Escuela de Suboficiales.—Forzoso.
Sargento primero Condestable D. José García
Fernández.—Polígono ("González FIontoria". Vo
luntario.—(1).
Sargento. primero Condestable D. Alfredo López
Casal.—Ramo de Artillería del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Volunttario (1).
Sargento primero Condestable D. Manuel Gonzá
lez López.—Ayudantía Mayor del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Condestable D. Abel Martínez
Huélamos.—Ayudantía Mayor del Arsenal dé Las
Palmas.—Voluntario.—(1). •
Sargento primero Condestable D. Antonio Vérez
Pérez.—Ramo de Artillería del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario (1).
Sargento Condestable D. Eladio Olmos García.—
Fragata Magallanes—Voluntario.—(2).
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Sargento Condestable D. Luis García Gama.
Dragaminas Lérez.—Voluntario.—(2).
Sargento Condestable D. Alberto López Vila,
Fragata Legazpi.—Voluntario.—(2).
Sargento Condestable D. Celso Pereira
Fragata Legazpi.—Voluntario.—(2).
Brigada Torpedista D. Francisco Sáez Hernán.
dez.—Escuela de Submarinos.—Forzoso.
Sargento Torpedista D. José Aguirre Clemente,
Submarino S-01 .—Voluntario.—(1).
Subteniente Radiotelegrafista D. Enrique Agui.lar Soler.—Sector Naval de Cataluria.—Voluntaria
(1) (4).
Mecánico Mayor de primera D. José Rojas Cor.
tejosa.—Escuela de Suboficiales.—Voluntario..4
Mecánico Mayor de primera D. Manuel Crespo
Lubián.—Aljibe A. B.-2 (E. N. M.). — Volunta.
rio--(1)
Brigada. Mecánico D José Rodríguez Sueiro. -
Fragata rápida Liniers.—Vo1untario.—(2).
Sargento primero Mecánico D. José L. Santiagg
Fernández.—Lancha torpedera L. T.-31.—Volunta
rio.—(1) (4).
Srgento Escribiente D. Tomás Fernández Fra.-
Escuela de Mecánicos.—Voluntario.---(1).
Sargento Escribiente D. Antonio Rodríguez Va.
léncia.—Plana Mayor de la Flotilla de Desembar.
co.—Voluntario/—(2).
Sargento_ Escribiente D. Antonio Casanova dt
León.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.— Volunta.
rio. (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado dt
residencia, estos destinos se encuentran incluídol
en el punto II del artículo 3.° de la Orden Minis.
terial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) A efectos de indemnización por !raslado de
residencia, estos destinos se encuentran incluidos
el-apartado a) de la Orden Ministerial número 2.24).
de 1959, de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 1711.
•(3) Continuará percibiendo los beneficios econó
micos que establece el apartado d) de la Orden Mi.
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) has.
ta el día 15 de junio de 1966, fecha en que el int.•
resado debería finalizar la licencia ecuatorial que
le fué concedida por Orden Ministerial núm. 1.13
de 1965 (D. O. núm. 55).
(4) No desembarcarán hasta que sean relevados.
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
•
Orden Ministerial núm. 1.886/66 (D). Se dis
pone que el Subteniente Torpedista D. Víctor Cas
trillón Fernández cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
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Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 25 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.887/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento Torpedista D. Rafael Arce
Montesdeoca cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
lancha torpedera L. T.-31.
Madrid, 25 de abril de 1966.
Exentos. Sres. ...
El. Ministro encargado- del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.888/66 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuacion se relaciona cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios en los que al frente de cada uno de ellos se
indican:
Electricista Mayor de primera D. Manuel Pedrei
ro Ramos.---J. E. E. R. de la Base Naval de Ca
narias.—Voluntario.—(1).
Electricista Mayor .de segunda D. Ciriaco Veiga
Dopico.—Ayudantía Mayor del Arsenal de El Fe
rrol del ICaudillo.---iForzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
en el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 6 de junio dé 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.889/66 (D). Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial
número 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que er
Brigada Escribiente D. Víctor Gervasio Sanz Gómez
desempeñe el cometido de Escribiente del Tercer
Escalón del Servicio de Estadística Militar de la
Asesoría General (Sección de Justicia), sin desaten
der su destino principal en dicha Sección de Justicia.
Madrid, 25 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.890/66 (D)1. Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial
número 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que el
Brigada Escribiente D. Angel M. Navarro Cañadas
desempeñe el cometido de Escribiente del Tercer Es
calón del Servicio de Estadística Militar del Servicio
de Máquinas de este Ministerio, sin desatender su
destino principal en la Subinspección General de Má
quinas.
Madrid, 26 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.891/66 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre los Subtenientes Ra
diotelegrafistas D. Esteban Pujol Andréu, de la
Cuarta Sección de la Dirección de Material, y don
José Prado García, de la Estación Radiotelegráfica
de Ciudad Lineal.
'Madrid, 25 de abril de 1966.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm.. 1.892/66 (D). Se con
cede permuta de destino entre el Subteniente Minis
ta de los Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo D. Jesús del Corral García y el Sargento
Minista de los Servicios de Torpedos y DefensaS
Submarinas de la Base Naval de Canarias D. Ra
món Fernández Montero, sin derecho a indemniza
ción por traslado de residencia, que será por cuenta
de los interesados.
El cambio de destinos se efectuará cuando finali
ce el período de movilización en que se encuentran
actualmente dichas Defensas Submarinas.
Madrid, 28 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres.
Ajmdantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.893/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Tnstrucción,
se dispone que el Sargento Sonarista D. Eusebio Lo
zano Marín desempeñe el cargo de Ayudante Ins
tructor en la Escuela de Submarinos, a partir del
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día 12 dé abril actual, en relevo del Sargento Radio
telegrafista D. Francisco Samper Marín.
Madrid, 26 de abril de 1966.
- El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excrnos. Sres. ...
LJ
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.894/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Subteniente Mecánico
- don Manuel Calvo Vigo pase a servicios de tierra,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 52 del Re
glamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 25 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ..:
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.895/66 (D). Por
cumplir el día 27 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Condestable
Mayor de primera D. Antonio Macías Macías pase
en la expresada fecha a la situación de "retirado",
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
,el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho.
LACALLE
Marinería.
Licencias ecuatoriales. "
Orden Ministerial núm. 1.896/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico Ramón Costa López en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden 'seis meses de licencia ecua
torial para Manos-Fene (La Corufía).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General, del Departamento Ma
rítimo de El Ferro] del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 26 de" abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
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•
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.897/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Superior de
Sanidad de la Armada y lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju.
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
primero Fogonero Marcial Pesado Ordóñez quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 26 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres.
...
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.898/66 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 417/66, de 24 de enero de 1966
(D. O. núm. 24), se asciende a Operario de primera
(Ajustador) de la Maestranta de la Armada al de se
gunda Agustín Cruz Grimón, con antigüedad de esta
fecha y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual de.;tino de la
Base Naval de Canarias por corresponder a ella la
plaza concursada.
Madrid, 27 de abril de 19616.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.899/66 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.777/65, de 18 de noviembre
de 1965 (D. O. núm. 268), se nombra Operario de
segunda (Mecánico) de la Maestranza de la Arma
da a Antonio Pérez Moreno, con antigüedad de esta
fecha y efectos administrativos a partir de la revista
siguiefite a la fecha en que torne posesión de su des
tino en la Factoría de Subsistencias del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.
Madrid, 27 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Miñistro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.900/66 (D).—Como
resultádo del concurso celebrado en el Departamento
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Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento de la Maestranza
de la Armada, se nombra Peones de la misma a los
que se indican a continuación, con antigüedad de esta
fecha y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente a la fecha en que tomen posesión de sus
destinos en el Ramo de Ingenieros del citado Depar
tamento Marítimo, Dependencia a la que correspon
den las plazas concursadas :
•
José Aparicio Garcerán.
Juan Nicolás Gracia.
Antonio jover Ros.
Angel Díaz Díaz.
Juan Martínez Bolea.
:jesús Gómez García.
Antonio Bernal Cavas.
Francisco Guijarro Jorquera.
José Ramos Pérez.
J'osé García Barios.
'Andrés Gómez Martínez.
José A. Ros García.
Madrid, 26 de abril de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.901/66 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 1244,
de 10 de marzo de 1966 (D. O. núm. 65), por la que
se convocaba examen-concurso para Cubrir una plaza
de Operario de segunda (Electricista) de la Maes
tranza de la Armada en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, y de conformidad con lo informado por
el 'Servicio de Personal, se dispone :
1. Queda admitido a examen Agapito Rodríguez
Herrero, con domicilio en .esta capital, calle Urceda,
número 73.
1 El citado anteriormente deberá ser. reconocido
facultativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral.
4. Se aprueba la propuesta formulada .por la men
cionada Superior Aútoridad relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis -María
Lidio y de Vierna.
Vocal.—Electricista Mayor de primera D. Fulgen
cio Martínez Soler.
Vocal-Secretario. Sargento primero Escribiente
don José A. Fonte Pena.
A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 149.(D. O. núm. 157).
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Madrid, 25 de abril de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.902/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial nú:nero 4.370
de 1965 (D. O. núm. 245), por la que se convocaba
examen-concurso para cubrir plazas de Operarios de
segunda de la Maestranza de la Armada en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota del De
partamento Marítimo de Cartagena, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Personal de
este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el, personal que
figura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificación del examen deberi ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. José L. Rodrí
guez y Rodríguez.
Vocal.—Capitán de Fragata D. José Serra Cas
telló.
Vocal-Secretario.—.Maestro segundo (Delineante)
de la Maestranza de la Armada D. José Carmona
Abad.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado,
y serán remitidas al Servicio de Personal por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 25 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.370, DE 20 DE OCTUBRE DE 1965 (D. O. NUMERO 245), PARA
CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARI
TIMO DE CARTAGENA.
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
. Plaza para la que
se le admite
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Paisano
Paisano
Paisano
• •
M. .
M..
M..
• •
• • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• . • • • . • .
• • •
Paisano ..
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • • • •
•
• • • •
Paisano .. . • • •
Paisano .. . • • •
Ilaisano • . • •
Obrero eventual
Paisano ..
• • •
• •
• • • • •
/.
• • • • . .
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • • ••
Paisano .. • • • • • • • • • •
Paisano ..
Paisano ..
• • • • •
• • •
Joaquín García Faz .
Juan Martos Olivares .
Pedro A. Rosique Velasco
• • • • • • • •
•
• •
• • • •
FrancAco J. Blanco Pérez (1)
José A. Egea García (1) ..
Juan Milelirc Solano (1) ..
Andrés Vidal Bóveda (1) ..
Manuel García García (1) .
José Vicente JiMénez (1)
Ginés Soto Maestre (1) ..
Juan Aurión Martínez (1) ..
• •
• • • • • •
• • • • •
•
•
• •
• •
•
•
• • •
• •
• • • •
• • . .
Juan Cortina Collados (1) .. • • • •
Pedro Leandro Ponce (1) .. • •
José Ibernón Pallarés (1) .. • • ••
Cipríano Donate Blázquez (1) ..
Manuel García García (1) .. • •
Antonio* García Andréu • • •
Esteban Soto Oliver (1) ..
Andrés Vida! Bóveda (1) .. . •
-
• •
• •
Ramo de Ingenieros
Escuela Submarinos...
C. A. 17. .. • • • •
Caridad, 11. Cartagena
Cuatro Santos, 30, 2.°
Bda. Juncos, C-6, núm. 3.
• •
• •
• •
• •
Barcelona, 1. San Antón.
Gloria, 24. Cartagena
Caridad, 20. B.° Peral ..
Real, 55. San Antón .
Bda. Juncos. Plaza - Le
vante, 2 . .
Montanaro,
gena.
17. Carta
Progreso, 23. B.° Con
cepción • • • • • •
San Isidoro, 19. Barreros.
Hospital de Marina .. • •
Gloria, 24. Cartagena ..
• • Vidal Cáceres, 49. Barria
da V. de la Caridad ..
• •
Román Bono, 13. San
Antón .. • • • • • • • • • •
Barcelona, 1. San Antón.
OBSERVACIONES:
(1) Falta toda la documentación.
Vuelta al su-vicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.903/66 (D). Acce
•cliendo a lo solicitado- por el Operario de primera
(Mecánico-Conductor) Miguel Villas Durán, se le
concede la vuelta al servicio activo, cesando en la si
tuación de "separación temporal del servicio" en que
actualmente se encuentra, pasando destinado a la Es
tación Naval de Sóller.
Madrid, 26 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
ILACAL,LE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Viceall-nir-ante Jefe (le!
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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Operario
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Operario
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Operario
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Operario
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neante.
Operario de 2. Deli
neante.
de 2.a Deli
de 2.a Deli
de 2.' Den
de 2.a Deli
de 2,a Deli
de 2.' Deli
9.a
9 a
Deli
Deli
Operario
neante.
Operario
neante.
Operario
neante.
Operario
neante.
Operario
pista.
Operario de
pista.
de 2.a Deli
de 2.' Wi
de 2.' Deli
de 2.'Dcli
de 2.' Multico
9.a
Operario de 2.' Multico
pista.
Operario de 2.1 Multico
pista.
Operario
pista.
de 2.a Multico
tNSPECCION GENERAL DE INFANTERn
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.904/66 (D). Por
existir vacante, y de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina y
la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
de la,
Armada, se promueve al empleo de Mayor de
se
gunda (Alférez) de Infantería de Marina, con
anti
güedad de 19 de diciembre de 1962 y efectos
admi
nistrativos a partir de 1 de junio de 1966, al
Sub
teniente D. Casimiro Blanco Gacio, quedando esca
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binado en su nuevo empleo inmediatamente delante
de D. Francisco Escudero Muiñó
Madrid, 2 de mayo. de 1%6.
-
Excmos. .Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
•
Orden Ministerial núm. 1.905/66 (D). Por
existir vacante, y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
-Armada, se promueVe al empleo de Brigada de In
fantería de Marina, con antigüedad de 3 de mayo
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Sargento 'primero D. José Martí-•
nez Carrillo, quedando escalafonado en su nuevo em
pleo a continuación de D. José M. Morillas Rivas.
No asciende el que le precede en el- Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 2 de mayo de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de 'salvamentos y remolques.
En Madrid a los dieciséis días del mes de febrero
de mil novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia• de
los Vocales D. Gregorio Sanguino Benítez, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis .Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de fa Armada, para exami
nar y resolver sobre • el expediente número 125/65,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Marisuca Albo, folio 7.877 de la 3•a Lista
de Vigo, al de su igual clase Gervi, folio 7.792 de la
misma Lista y puerto, y
RESULTANDO que, estando pescando el Gervi
el 9 de febrero de 1965, en situación de 39° 8( Lat. N.
y 90 54' Log. W, v sobre las 12 horas, se le rompió
un pasador del *embrague del motor principal que le
impedía navegar, por lo que solicitó ayuda del Mari
suca Albo, que se hallaba en sus inmediaciones y quesobre las 13,30 se puso a disposición del Gervi, que
trataba de arreglar la avería; hasta que siendo las22,30 y en vista de que no se arreglaba la citada avería, le tomó a remolque utilizando elementos de ambas embarcaciones, y con .viento fresco y marejada
arribaron sobre las 11,30 horas del siguiente día 10
al puerto portugués de Peniche ;
RESULTANDO que, celebrada la rennión a que
se refiere el artículo 43 de la Ley número 60/62, no
llegó a existir avenencia, por entender el represen
tante de la Compañía Aseguradora que es excesiva
la cantidad fijada en la Cuenta General de Gastos
como retribución del servicio y que el juzgado no
debe determinar el precio del remolque;
CONSIDERANDO que, si bien es cierto que el
Juez Marítimo no debe fijar la cuantía del precio o
premio, ya que éste debe establecerse de común
acuerdo por las partes, o en su defecto por este Tri
bunal, debe tenerse en cuenta que la Cuenta General
de Gastos tiene toda ella carácter provisional, por lo
que es aceptable el criterio de que el juzgado hubie
ra propuesto una cantidad como precio o premio con
el exclusivo objeto de que skirva de base de discusión,
sin que por ello ligue en absoluto a los interesados,
ni mucho menos prejuzgue decisión alguna de este
Tribunal, ni en su calificación, ni en la apreciación
de las remuneraciones que se declaren como defini
tivas, por lo que no parece justificada la anulación de
las actuaciones por tal motivación ;
CONSIDERANDO que, atendidas las circunstan
cias que concurren en el acaecimiento, éSte debe ca
lificarse corno remolque, y en tal concepto este Tri
bunal le asigna un precio de 3.900' pesetas ;
CONSIDERANDO que de este precio, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley número 60
de 1962, corresponderán dos tercios al Armador del
buque que prestó la asistencia y un tercio a su tri
pulación;
CONSIDERANDO que el Armador de la em
barcación remolcadora debe ser támbién indemniza
do de los daños y perjuicios que se le hayan ocasio
nado con motivo u ocasión del servicio prestado, y a
este efecto el Tribunal fija en 21.100 pesetas el valor
de la pesca que se perdió por no haber podido captu
rarse con el citado motivo y en 162 pesetas el exce
so de combustible, corriendo también a cargo de la
embarcación asistida los honorarios periciales y de
más gastos acreditados en el expediente,
El Tribunal Marítimo Cenkal, por nnanimidad
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado, fija el precio del mismo en la
cantidad de 3.900 pesetas, que el Armador del bu
que Gervi abonará al del Marisuca Albo, y de la
cual corresponderán dos tercios a dicho Armador y
un tercio a su tripulación, de hiendo también abonar
el Armador del Gervi al del Alarisuca Albo la canti
dad de 21.100 pesetas en concepto de indemnización
por pérdida de pesca y 162 pesetas por el exceso de
combustible consumido por el buque que prestó el
servicio con motivo de su realización, y además el
Armador del buque asistido, los gastos acreditados
en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición .final tercera de la Ley número 60/62, se
publica para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.---En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación ele pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 12 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Mercedes, doña Rosa y doña Ma
ría del Carmen Senén Hidalgo de Cisneros, huérfa
nas del Comandante de Intendencia de la Armada
don Carlos Senén Llopis.—Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 1.118.40 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 1.677,60 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.957,20 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1965.—l&siden en Ma-1ric1.—(11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(11) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
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aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sirnecesidad de nuevo 'señalamiento.
Madrid, 12 de febrero de 1966.—E1 General Scretario, Alanuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 56, página 369,-
Apéndices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la inserción de la provisión de
destinos del Cuerpo General de la Armada publicad,
en- el DIARIO OFICIAL número 99, de 2 del mes ac
tual, página 1.099, se rectifica en el sentido que
DONDE DICE:
E. T. A. N.—Libre designación p. c.—Tres Te
nientes de Navío (El) (C). Vacantes.
DEBE DECIR:
E. T. E. A.—Libre designación p. c.—Tres Te
nientes de Navío (El) (C).—Vacantes.
Madrid, 2 de mayo de 1966. El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guiticín
Vieito.
-
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 1.681/66; de fecha 11 de abril úl
timo, página 992 (D. O. núm. 88), que promueve
a Cabos Alumnos Especialistas a los Ayudantes Es
pecialistas de Infantería de Marina que relaciona, se
rectifica en el sentido siguiente :
-
ZAPADORES
DONDE DICE:
Luis M. Ruiz Enrique.
DEBE DECIR:
Luis M. Ruiz Manrique.
COMUNICACIONES TACTICAS
DONDE DICE:
'Agustín Arnal Díaz y Víctor J. Calvijo Gutiérrez.
DEBE DECIR:
Agustín Arnal Díez y Víctor J. Clavijo Gutiérrez.
•
Madrid, 2 de mayo de 1966.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitión
Vieito.
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REQUISITORIAS
(94)
Celestino Novas Caaveiro, Engrasador, domicilia
do últimamente en Puentes de García Rodríguez
(La Coruña), encartado en el procedimiento previo
número 93 de 1964 por el supuesto delito de abusos
deshonestos ; comparecerá en él término de treinta
días ante el Teniente de Intervención D. Joaquín
Berenguer y de los Arcos, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 21 de abril de 1966.—E1 Teniente de
Intervención, juez instructor, Joaquín Berenguer y
de los Arcos.
(95)
José Pérez Gázquez, Camarero, domiciliado últi
mamente en Barcelona, calle de Provenza, 73, entre
suelo cuarta, encartado en
•
el procedimiento previo
número 93 de 1964 por el supuesto delito de abusos
deshonestos, comparecerá en el término de treinta
días ante el Teniente de Intervención D. Joaquín
Berenguer y de los Arcos, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina' de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 21 de abril de 1966.--E1 Teniente de
Intervención, juez instructor, Joaquín Berenguer y
de los Arcos.
,(96)
José Luis Bouzas García, hijo de Isolino y de
Rosa, natural de Villanueva y vecino de Vilaboa
Villagarcía (Pontevedra), de veinte arios de edad,
soltero, Fontanero, encartado en expediente por falta
grave de no incorporación a filas ; comparecerá en
este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Villagarcía de Arosa, en el plazo de treinta
días, al objeto de responder a los .cargos que le re
sulten en el mencionado expediente, advirtiéndole de
que, de no comparecer en el plazo señalado, será de
clarado rbelde. -
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares,. dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de s-er habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 25 de abril de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(97)
Luis Laya Nogueira, hijo de Luis e Isabel, natu
ral y vecino de San Miguel-Villanueva (Pontevedra),
de veinte arios de edad,.soltero, Agricultor, encarta
do en expediente por falta grave de no incorporación
a filas ; comparecerá en este juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina de Villagarcía de Aro
sa, en el plazo de treinta días, al objeto de responder
a los cargos que le resulten en 'el mencionado expe
diente, advirtiéndole de que, de no comparecer en el
plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 25 de abril de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(98)
Perfecto Allo Allo, hijo de Perfecto y de Francis
ca, natural y vecino de la Isla de Arosa (Ponteve
dra), de diecinueve arios de edad, soltero. Mariner.o,
encartado en expediente por falta grave de no incor
poración a filas ; comparecerá en este Juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Villagar
cía de Arosa, en el plazo de treinta días, al objeto de
responder a los cargos que le resulten en • el mencio
nado expediente, advirtiéndole de que, de no com
parecer en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto- a mi
disposición.
Villagarcía, 25 de abril de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE LOS CUERPOS
DE LA ARMADA
Junta General Ordinaria.—Esta Asociación cele
brará Junta General Ordinaria el día 14 del mes de
mayo, a las doce de su mañana, en primera- cita
ción, y a continuación, en segunda, en el Salón de
Actos del Museo Naval.
En esta Junta habrá de examinarse la gestión so
cial correspondiente al año 1965 y aprobación de la
Memoria y Balance del mismo ario, así comQ los
ruegos y preguntas que formulen los señores aso
ciados.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Almirante Pre
sidente se comunica a los señores Asociados.
Madrid, 29 de abril de 1966. El Secretario.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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